























































































































































1950年 1970年 1990年 2000年 2010年 2015年
直島町 6,667 6,007 4,671 3,705 3,325 3,139
越後妻有 125,963 101,457 83,893 77,422 69,792 64,946
出典：総務省「国勢調査」
表２　佐久島、日間賀島、篠島の人口推移
1950年 1970年 1990年 2010年 2018年
佐久島 1,551 787 493 271 227
日間賀島 2,601 2,622 2,397 2,051 1,897





































































































































































































BIWAKOビエンナーレ2018 きざし～BEYOND 滋賀県近江八幡市 2018年9月15日～11月11日 2001年
ヨコハマトリエンナーレ2017 横浜市 2017年8月4日～11月5日 2001年
中之条ビエンナーレ2017 群馬県中之条町 2017年9月9日～10月9日 2007年
亀山トリエンナーレ2017 三重県亀山市 2017年9月24日～10月15日 2008年
水と土の芸術祭2018 新潟市 2018年7月14日～10月8日 2009年






あいちトリエンナーレ2016 名古屋市、岡崎市、豊橋市 2016年8月11日～10月23日 2010年
国東半島芸術祭 大分県豊後高田市、国東市 2014年10月4日～11月30日 2012年
いちはらアート×ミックス2017 千葉県市原市 2017年4月8日～5月14日 2014年
みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2018 山形市 2018年9月1日～9月24日 2014年





するがのくにの芸術祭 富士の山ビエンナーレ2018 静岡県富士市、富士宮市 2018年10月27日～11月25日 2014年
さいたまトリエンナーレ2016 さいたま市 2016年9月24日～12月11日 2016年
アニッシュ・カプーア IN 別府 別府市 2018年10月6日～11月25日 2016年









奥能登国際芸術祭 珠洲2017 石川県珠洲市 2017年9月3日～10月22日 2017年
種子島宇宙芸術祭 鹿児島県種子島 2017年8月5日～11月12日 2017年
清流の国ぎふ芸術祭

































・『REBORN ART FESTIVAL 2017 公式ガイドブック』（スターツ出版、2017）
